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ABSTRAK 
 
Dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru memilih dan menggunakan 
strategi, model dan media pembelajaran salah satunya yaitu dengan model 
pembelajaran STAD. Penelitian ini meningkatkan antusias belajar PKn Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas 5 SD Negeri Kebowan yang berjumlah 26 
siswa. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. Bentuk penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK.). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah melalui observasi dan tes. Prosedur penelitian meliputi tahap: 
Identifikasi masalah, persiapan, penyusunan rencana tindakan, pengamatan dan 
menyusun rencana. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam antusias belajar siswa. 
Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat dilihat dari perolehan nilai siswa 
dalam antusias belajar siswa dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I prosentase 
ketuntasan hasil belajar siswa dalam pelajaran PKn kebebasan berorganisasi 
sebesar 58 % atau 15 siswa dan pada siklus II sebesar 92% atau 24 siswa.Hal ini 
membuktikan bahwa dengan penerapan model pembelajaran STAD dapat 
meningkatkan antusias belajar pkn siswa pada pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. 
 
 
Kata kunci : antusias belajar siswa, model pembelajaran STAD. 
 
 
